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Le L landovérien  à Gr ap t o l i t es  reconnu sous C o u rtra i
par R. LEGRAND
In tro d u c tio n
Pour ra p p e l, le  S ilu r ie n  a déjà été reconnu sous C o u rtra i où, au 
p u its  de la  B rasserie Lust ,  les zones 21, 22 e t peut ê t r e  23,  de E lle s  e t 
Wood ont été  id e n t if ié e s  par les  G ra p to lite s  (R. Legrand, 1962, B u ll.  Soc. 
belge Géo l . ,  B ru x e lle s , t . 7 0 ,  p p . 174-195) .
Un nouveau sondage c a ro tté  a été  exécuté en 1971 par l a  firm e  
Smet à la  te in tu r e r ie  S in t A ntonius, 300 m au Sud et  770 m à l ' E s t  de 
l ' é g l i s e  S in t Martens à C o u rtra i. Commencé à la  cote + 19, le  sondage a 
été  exécuté S 1 in je c t io n  ju sq u 'à  200 m de profondeur. Le sch is te  S ilu r ie n  
a été  a t t e in t  à 139 m de profondeur, s o it  à la  cote -  120. Le sondage a 
été  poursu iv i par caro ttage  depuis 200 m ju s q u 'à  303 m de profondeur, le  
diam ètre des caro tte s  é ta n t de 63 mm.
La surface des ca ro tte s  montrant de nombreuses s t r a t es  et  s t r a t i -  
cules de sch is te  n o ir  p y r ite u x  où sont confinés hab itu e llem en t les  Grapto­
l i t e s ,  un débitage m inutieux de longue h a le in e  é t a i t  à p ré v o ir  avant le  
recensement tou t aussi fa s t id ie u x  des espèces p résentes, requérant un 
t r a v a i l  de longue durée. A ussi, ces c a ro tte s  fu r e n t -e l le s  stockées durant 
quelques années, fa u te  de disposer immédiatement du temps requis pour leu r  
étude d é ta i l lé e .
Le débitage e t l'é c h a n tillo n n a g e  fu re n t exécutés par mon co lla b o ­
ra te u r  Jacques HERMAN, avec l ' a i d e  d il ig e n te  de Frans MOORKENS, p ré p ara te u r.
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L ith o lo g ie
Les 103 m de schistes carot tés  appartiennent à une form ation  
sédim entaire  trè s  monotone de sch is te  g r is ,  généralement a rg ile u x  e t non 
gréseux, fréquemment entrecoupé de s tra te s  ou bancs décim étriques de grès 
g r is  c la i r  finem ent s t r a t ic u lé ,  avec quelques slumps c a ra c té r is é s .
Le sch is te  est phylladeux mais ne présente aucun c liv a g e , ce qui permet le  
débitage a isé  en s t r a t i f ic a t io n .  L itho log iquem ent, on peut esquisser les  
subdiv is ions suivantes :
h -  de 200 m à  222 m 60 : Schiste g r is ,  doux, avec quelques bancs (env iron  
t r o is  par m ètre) centim étriques à décim étriques, de q u a r tz ite  ou 
grès g r is ,  souvent s t r a t ic u lé  ; peut de lin é o le s  de sch is te  n o ir .
g -  de 222 m 60 à 235 m : Schiste c la i r ,  souvent gréseux ou m icropsam m iti- 
que, avec p y r ite  c r is t a l l in e  finem ent disséminée -  pas de G rapto- 
l i t e s .
f  -  de 235 m à 242 m : Schiste g r is  ; rares bancs gréseux -  pas de C rapto - 
l i t e s .
e -  de 242 m à 244 m 50 : Schiste c la i r ,  souvent psammogréseux -  pas de 
G ra p to lite s .
d -  de 244 m 50 à 2 5 0  m : Schiste g r is ,  à rares  bancs gréseux, à p y r ite  
c r is t a l l in e  -  pas de G ra p to lite s .
c -  de 250 m a 255 m 40 : Schiste g r is , e t sch is te  n o ir  à  G ra p to lite s .
b -  de 255 m 40 à 270 m : Schiste g r is  e t sch is te  foncé, avec bancs décimé­
tr iq u e s  de q u a r tz ite  s t r a t ic u lé  e t s tra te s  de sch is te  n o ir  à 
G ra p to lite s  ; micropoudingue de 257,30 à 257,40 ; à 258 m 50 , 
s tra te  épaisse de 3 cm de t u f f i t e  à gra ins d e m i-m illim é triq u es  de 
quartz de formes d iverses avec de fréquentes sections subhexago— 
nales p a rtie lle m e n t corrodées, e t de p lag io c lases  de formes 
idiom orphes, mais to talem ent a lté r é s ,  abondants parmi le  m a té rie l 
sédim entaire (Lame mince -  G. VANDENVEN) ; à 263 m 40, grande 
é c a i l le  de poisson, à r id es  concentriques serrées .
a -  de 270 m à 303 m : A lternance ininterrom pue de schiste g r is  (60%),  de 
q u a r tz ite  s t r a t ic u lé  (30%) e t de lin é o le s  de sch is te  n o irâ tre  à 
G ra p to lite s  ( 10%).
o Dans l'en sem b le , la  s t r a t i f ic a t io n  des sch istes  est de l 'o r d r e  de
10 , mais les  pentes des s tra te s  q u a rtz it iq u e s  v a r ie n t de 0 ° à plus de 20° .
I l  n y a aucun T r i lo b i t e ,  Brachiopode, Lame11ib ran ch e , n i Gastéro— 
pode. La p réserva tio n  des G ra p to lite s  est quasi tou jours associée à la  
présence de p y r ite  s o it  d if fu s e , s o it  concrète mais non cubique, p a rfo is  
en s tr a t ic u le s ,  témoignant d'une sédim entation euxin ique.
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S tra tig ra p h ie
Au d éb itag e , l'abondance des Monograptus e t  des C lim aco g rap tu s ,  
accompagnés de R a s t r i te s 3 p e rm e tta it d 'a t t r ib u e r  immédiatement ces sch istes  
phylladeux à la  p a r t ie  moyenne du Llandovery de Grande Bretagne.
En suivant la  c la s s if ic a t io n  de ELLES e t WOOD, on id e n t i f ie  les  
zones suivantes :
Zone 19 » à Monograptus g re g a r iu s  présent jusque 283 m, trè s  
abondant vers 300 m. I l  est accompagné par une au tre  forme c a ra c té r is t iq u e :  
Monograptus t r ia n g u la tu s ,  abondant jusque 277 m 80, sporadiquejusque 262 m. 
Monograptus a rg en teu s  par contre  n 'a  pas été  id e n t i f ié .
Zone 20 , à Monograptus con vo lu tu s  de 277 m 50 à 251 m 50 (26 m ). 
La première a p p a ritio n  de Monograptus co n vo lu tu s  s u it  de quelques mètres 
la  d is p a r it io n  de Monograptus g re g a r iu s . R a s t r i te s  lo n g isp irtu s  n r rs is te  
jusque 271 m, tandis  que R a s t r i te s  p e re g rin u s  présente un acmé form idable  
de 258 m 50 à 256 m (p lu s ie u rs  centaines d 'in d iv id u s ) .  I l  y a l ie u  de noter  
la  contemporanëité de Monograptus co n v o lu tu s , Monograptus u rc e o lu s  et 
Monograptus in v o lu tu s ,  tand is  que Monograptus a rg u tu s  d ev ien t plus abondant.
z ° ne 21 à Monograptus s e d g w ic k ii de 251 m 50 à 205 m (46 m 50). 
Monograptus s e d g u ic k ti a p p a ra ît en abondance peu sous 251 m, concordant 
avec une grande abondance de Monograptus te n u is  q u i, l u i ,  a p p a ra ît à p a r t i r  
de 254 m de profondeur. De 250 m à 222 m 60, le  fa c iè s  lith o lo g iq u e  explique 
l'absence  de G ra p to lite s .
• Zone 22 . à M onograptus t u r r ic u la t u s .
Ce fo s s ile  n a pas é té  observé. Mais la  présence de Monograptus ru n c in a tu s , 
déjà précédé par l 'a p p a r i t io n  de Monograptus nudus permet de suggérer
1 a t t r ib u t io n ,  à la  zone 2 2 , des cinq mètres su p érieu rs .
P aléo n to lo g ie
Le but de ce t r a v a i l  est essen tie llem en t s tra tig ra p h iq u e , en se 
servant des G ra p to lite s  comme o u t i l  de méthode, e t non pour une étude 
paléonto log ique rigoureuse. A côté de nombreuses s ilh o u e tte s  indéterm ina­
b le s , plus de la  m o itié  des formes ne perm ettent pas de dépasser le  stade  
d e l à  d é te rm in a tio n  générique. La p ré se rv a tio n  des G ra p to lite s  est non 
seulement fra g m e n ta ire , mais trè s  défectueuse dans l'en sem b le , à quelques 
splendides exceptions près.
Parmi ces splendides excep tions , i l  fa u t c i t e r  C lim acograptus  
hughesi. I l  est  presque tou jours préservé en r e l i e f  grâce à un axe de 
p y r ite  . Malheureusement, ce t t e  forme est de peu d 'in t é r ê t  du p o in t de vue 
s tra tig ra p h iq u e . La p lu p a rt des au tres  C lim acograptus  ne présentent pas 
les  c r itè re s  perm ettant d 'a t te in d re  la  d é term ination  s p é c ifiq u e . I l  y a 
l ie u  de n o te r la  prédominance de C lim acograp tus tö r n q u is t i  vers le  bas et 
de C lim acograp tus  s c a la r is  vers le  h au t, parmi les  formes spécifiquem ent 
d éterm in ab les .
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Le r e la is  de R a s tr i tc s  Iç n g is p in u v  par R a s t r i te s  p e re g r in u s f 
a in s i que l'acm é de cet te  d e rn iè re  espèce à la  p a r t ie  supérieure de la  
zone 20, ava ien t été  observés par ELLES e t WOOD. On en trouve i c i  la  
co n firm atio n .
I l  y a une réserve très  n e tte  à fa i r e  au s u je t des Monogvaptus 
r e c t i l ig n e s  à thèques non lobées n i incurvées. L'aspect  du G ra p to lite  
v a r ie  non seulement avec l ' é t a t  de conservatio n , mais avec l 'a n g le  sous 
leq uel i l  a été  en fou i : d o rs a l, v e n tra l ou la t é r a l .  De p lu s , i l  y a une 
c e rta in e  convergence de carac tè res  dans les  thèques d is ta le s  de p lu s ieu rs  
espèces. E n fin , le  diam ètre des c a ro tte s  me l i m i t a i t  à des fragments de 
moins de 6 cm. J a i p e u t-e tre  osé des déterm inations sp éc ifiq u es  qu'un  
p a léo n to lo g is te  a u ra it  refusé de f a i r e .  Cette réserve ne présente cependant 
qu'un carac tè re  mineur, car e l le  concerne des espèces s 'é ten d an t sur 
p lu s ieu rs  zones p a léo n to lo g iq u es . Par co n tre , les  espèces c a ra c té r is tiq u e s  
ne présentent guère d 'am bigu ïté  pour la  d é te rm in a tio n  s p é c ifiq u e .
Conclusion
Cet te étude permet de confirm er les  a llu re s  tra n q u ille s  du S ilu r ie n  
sous C o u rtra i où la  d ire c t io n  générale des couches est NW-SE e t la  pente 
est de 10 vers le  Sud-Ouest. Le sondage de la  B rasserie  Lust est s itu é  
600 m au Nord-Ouest de c e lu i de la  T e in tu re r ie .  On y a v a it  reconnu les  zones 
21, 22 e t 23. Compte tenu des d iffé re n c e s  de profondeur en tre  les  deux 
sondages c ar o t t é s ,  i l  y a raccord paléonto log ique p a r f a i t .  Pour une distance  
de 600 m, i l  n y a pas 10 m de d iffé re n c e  v e r t ic a le  en tre  les  zones paléon­
to log iques .
P ris  dans le  to u rb il lo n  de la  besogne jo u r n a liè r e ,  j ' a i  du 
provoquer 1 occasion de ré se rv e r le  temps requis  pour c e t t e  étude.
Le ré s u lta t  de cet te  é tude, entièrem ent menée dans l'ig n o ra n c e  de l'e m p la ­
cement du sondage (que j e  n ' a i  lo c a lis é  qu'après d é te rm in a tio n  des G rapto- 
l i t e s ) , confirme 1 e x tra o rd in a ire  v a l id i t é  des zones paléontolog iques  
d é fin ie s  par ELLES e t WOOd à p a r t i r  de le u r  étude de la  r é p a r t i t io n  des 
G ra p to lite s .
Les sondages carot tés  devenant a u jo u rd 'h u i excep tio n n e ls , l ' é t u d e  
m inutieuse de ce sondage é t a i t  vraim ent ind ispensab le .
Le tab leau  de la  r é p a r t i t io n  des G ra p to lite s  en Grande Bretagne 
a é té  p u b lié  dans les  B u lle tin s  de la  Société belge de G éo logie , B ruxe lles  
1964, t . 73,  tab leau  p . 192. I l  fa u t y apporter une c o rre c tio n  en l im ita n t
1 A s h g illia n  à la  zone 15 e t en r e s t itu a n t  au Llandovery la  zone 16 à
A kid o g rap tu s  a c im in a tu s .
Les a llu re s  générales du S ilu r ie n , y compris l ' in d ic a t io n  des 
zones à G ra p to lite s , est fig u ré e  à la  planche V du Mémoire n °9 , 1968, du 
Service Géologique de B elg ique, t r a i t a n t  du "M assif du Brabant".
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